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Resumen 
 
El presente documento recopila el 
resumen de 52 trabajos de 
investigación realizados por 
estudiantes de las carreras de 
economía, economía agrícola y 
Contabilidad, presentados en la VIII 
Jornada Universitaria de Desarrollo 
Científico, JUDC-2012 Facultad de 
Ciencias Económicas. 
 
Abstract 
 
This document compiles the summary 
of 52 research papers by students 
majoring in economics, agricultural 
economics and accounting, presented 
at the VIII Scientific Development 
University Day, JUDC-2012 Faculty of 
Economics.
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La Jornada Universitaria de Desarrollo Científico, VIII JUDC-2012, se realizó en la Facultad 
de Ciencias Económicas los días 18 & 19 de Octubre del 2012. La inauguración fue 
precedida  por  la Msc. Isabel Lanuza Orozco - Decana de la Facultad de Ciencias 
Económicas y el Msc. Luis Rodríguez - Vicerrector de Investigación, Postgrado y   
Extensión. 
 
La JUDC, fue organizada en cuatro mesas con las siguientes áreas de investigación:  
 
Sector Financiero : Bancos comerciales, Micro financieras, Seguros, Bolsas de  
Valores 
Sector Real  : Sector primario, secundario y terciario, pymes, producción  
Campesina 
Teorías Económicas: clásico, keynesiana. Mercantilista, monetarista, Reformas   
                                   Agrarias y Políticas Económicas 
Estudios de casos : agrícola, manufactura 
 
Participantes en la VIII JUDC Facultad de Ciencias Economicas 
Estudiantes expositores   :  173 
Tutores     :      7 
Asesores      :      3 
Equipo de Coordinación  :      7 
Jurado     :    17 
Personal de apoyo   :      5 
TOTAL DE PARTICIPANTES               :   212 
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Titulo: Impacto en el crecimiento económico de Nicaragua con la promoción y 
tecnificación de las MIPYMES 
Autores Leonel Antonio Flores Méndez, Santiaga José Cuadra López, Nelson Javier Ruiz 
Sotelo 
Tutor: Msc. Uriel Soto Sáenz 
En la presente investigación se estudia la  incidencia que poseen las MIPYME en la 
economía Nicaragüense, como estas aportan a la creación del Valor Bruto de la Producción 
(VBP) y como representan una de las principales fuente de empleo a la sociedad. Haciendo 
referencia a la importancia que requiere la promoción y tecnificación de estás para el logro 
de un crecimiento económico. 
Debido al gran universo de MIPYMES existentes a lo largo y ancho de la nación, los 
métodos que se aplicaran para desarrollar la investigativo son: el método analítico y 
deductivo acompañado de datos muéstrales. Este se realizo bajo la técnica de conocimiento 
normativo y positivo, recopilando  información y posteriormente procesarla.  De donde se 
concluyo el principal problema es que ser MIPYME no es ni será fácil. Ya que las 
características particulares de este tipo de organización hacen que les sea difícil sobrevivir 
en un contexto de alta competitividad, tanto a nivel interno como externo.  
Señalando que una de las principales desventajas de las MIPYMES se encuentra en el 
comercio exterior. En donde queda más que demostrado que los beneficiaros de este son 
las grandes empresas sin dar lugar a las micro o medianas empresas, esto dado por la 
misma incapacidad que estas poseen para competir.  En base a estos es que se  
recomienda que se preste atención al mercado interno como una estrategia de acción para 
amortiguar una posible crisis futura. Fortaleciendo a las MIPYMES (promoción, capacitación, 
tecnificación, ferias), ya que estas son fuentes principales de empleo, producción e inversión. 
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Titulo: proceso de producción y cadena de comercialización de la empresa 
VEGYFRUIT S.A. 
Autores Ana Isamar Tapia González, Mayling Ileana Olivero Palma. 
Tutor: Lic. Irene Guevara 
 Las frutas y vegetales han formado parte de la alimentación humana desde los 
tiempos prehistóricos, cuando lo que importaba al hombre era adquirir algo para 
comer, sin pensar en su valor alimenticio; son apreciables especialmente por su 
elevado contenido de minerales y vitaminas. Los minerales más abundantes son: 
calcio, fósforo, magnesio, hierro y cobre, se encuentran formando parte de las sales 
y ácidos orgánicos característicos de las frutas. 
Vegyfrut s.a es una empresa de innovación y desarrollo de nuevos productos con valor 
agregado a sus clientes a través de la especialización de recursos y el capital humano con 
Responsabilidad Social.   Está ubicada en el km 19.9 carretera a Masaya y cuenta con una 
planta procesadora  está valorada en unos 130 mil dólares y se construyó con apoyo de la 
Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), en el marco del 
programa Empresas y Empleos. 
Realizan prácticas higiénicas y usan agua potable para evitar contaminación, como el 
crecimiento de bacterias que producen intoxicación alimentaría. Asimismo se toman en 
cuenta todos los accesorios higienizados necesarios, como gabachas, guantes, gorros, 
mascarillas para la realización del picado y Empacado de las verduras y Frutas. Su cadena 
de comercialización abastece a una de las cadenas de supermercados más reconocidas del 
país: Hortifruti de Walmart  y PriceSmart.    Desde un punto de vista social, la presente 
Empresa, ayuda a trazar las pautas de comercialización de un producto saludable de calidad 
con características meramente alimenticias  que contribuyen a mejorar la nutrición en la vida 
de los consumidores.  En cuanto a lo económico proporciona Empleos a más de 46 Familias 
Nicaragüenses sobre todo brinda Estabilidad Laboral en el cual ayuda a garantizar el 
desarrollo socio económico del País.  
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Titulo: El Pensamiento Keynesiano Presente En la Economía de Nicaragua. 
Autores: Gema Vanessa Mendoza Duarte., Juan Ramón Meza Baltodano. Byron Rafael 
Meza López.  
Tutor : Dr. Gustavo Siles 
 Keynesiano  ha sido uno de los autores neoclásicos más importantes y destacados de la 
historia debido a que las soluciones planteadas en su teoría general (que genero una 
revolución en el pensamiento económico) para acabar con la crisis que vivió Europa en el 
año 1930, siguen vigente hasta el día de hoy en las economías mundiales y la economía de 
Nicaragua no es la excepción.  
Nicaragua siendo uno de los países más pobres de Latino América con una tasa de 
desempleo más alta que el resto de países Centroamericanos, busca como salir del déficit 
económico en el que se encuentra promoviendo abordadas de keynes en su teoría general. 
El presidente Daniel Ortega en su política económica esta incentivando los sectores 
productivos del país con inversiones que generaran empleo para la población tratando de 
conseguir más ingresos y consumo para tener un periodo a largo plazo resultados positivos 
con el objetivo de mejorar las condiciones de vida de sus habitantes y la situación económica 
por la que está pasando el país. 
 Entre los proyectos entre los cuales el gobierno de Nicaragua está invirtiendo con el 
propósito de generar mayores divisas en nuestra economía se destacan: el proyecto tumarin 
el cual permitirá que Nicaragua posea un abastecimiento de energía propia, proyecto del 
gran canal interoceánico que permitirá importar y exportar mayores cantidades de productos 
a precios favorables, y otros programas que beneficiarán a las familias de Nicaragua como el 
plan techo, programa amor, reparación de calles y entre otro.  Como podemos observar los 
aportes de keynes seguirán siendo un modelo que permita a los países en periodos de crisis 
elevar y equilibrar su economía.  
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Titulo: Manejo  y rentabilidad de Caña de Azúcar. 
Autores: Moisés Delgado Vásquez., Osmer Sánchez Vallejo, Allan Fonseca Alfaro 
Tutor : Ing. Janny Jarquin 
 
La época de la actividad azucarera en Nicaragua data de la introducción de la caña de caña 
de azúcar a suelos nicaragüenses en 1526 llevado a cabo por el gobernador de ese 
entonces Pedrarias Davilas. La actividad azucarera en Nicaragua da inicio en las estancias o 
haciendas a finales del siglo XVI. En 1892 en Nicaragua se funda el primer ingenio 
llamándose Ingenio San Antonio, siendo actualmente el más grande a nivel nacional. 
En 1948 entro a la actividad azucarera el Ingenio Monterrosa, en 1960 y 1969 se 
incorporaron los ingenios Dolores y Monte limar.  La cantidad azucarera genera mas del 4% 
del PIB y exportaciones mas de 150 millones de dólares también genera ingresos de mas de 
20 millones de córdobas en trabajos indirectos. Según estudios efectuados recientemente 
indica que la caña de azúcar es originaria de Nueva Guinea. 
La caña de azúcar por ser un cultivo de riego no tiene limitaciones con respecto al tipo de 
suelo.La temperatura, humedad y la luminosidad  y la luminosidad  son los principales 
factores del clima que controla el desarrollo de lacaña, sin esta un planta tropical su 
desarrollo es mejor en lugares caliente y soleados; el vital líquido (Agua), es indispensable 
en su desarrollo lo que le permite la adsorción, transporte y asimilación de nutrientes. 
 La temperatura optima d este rubro de crecimiento es de 30 grados celcios.  Lo más 
importante para su manejo agronómico es: el establecimiento y precio del suelo, fecha de 
siembra, método de siembra, control de maleza enfermedades, cosecha y distancia de 
siembra. 
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Titulo: Relación Entre La Política Económica de Nicaragua                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
y e l Mercantilismo 
Autores: Gaudy Lucelia calvo López,  Edith Maricela Guido Lagos 
Tutor: Dr. Gustavo Siles Gonzales 
El presente ensayo titulado: relación entre el mercantilismo y la política económica en 
Nicaragua un breve resumen de la economía y el mercantilismo nos dice que una balanza 
comercial favorable hará que un país pobre pueda enriquecerse por medio de las 
transacciones internacionales obteniendo ingresos en concepto de exportaciones. 
El mercantilismo consistió en una serie de medidas que se centraron en tres 
ámbitos: las relaciones entre el poder político y la actividad económica; la 
intervención del Estado en esta última; y el control de la moneda. Así, tendieron a la 
regulación estatal de la economía, la unificación del mercado interno, el crecimiento 
poblacional, el aumento la producción propia -controlando recursos naturales y 
mercados, protegiendo la producción local de la competencia extranjera, subsidiando 
empresas privadas y creando monopolios privilegiados-, la imposición de aranceles a 
los productos extranjeros y el incremento de la oferta monetaria -mediante la 
prohibición de exportar metales preciosos y la acuñación inflacionaria-, siempre con 
vistas a la multiplicación de los ingresos fiscales. Estas actuaciones tuvieron como 
finalidad última la formación de Estados-nación lo más fuertes posible 
Aunque la colocación de títulos valores emitidos por el BCN será neutral (o sea un 
monto de  colocaciones igual al monto de redenciones), la política monetaria muestra 
un perfil expansivo al incrementarse la cantidad de córdobas que circula fuera del 
sistema financiero en un monto equivalente a US$52 millones en el transcurso del 
año, debido a que el presupuesto de nuestro país pobre y aun muy endeudado en 
términos de producción está insólitamente equilibrado al reflejar un déficit fiscal de 
0.5% del Producto Interno Bruto (PIB) después del registro de las donaciones 
externas que recibirá el Gobierno Central. 
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Titulo: Análisis de mercado en Nicaragua 
Autores: María Mercedes Maliaños Halleslevens,  Cristhian Humberto Aguilera Domínguez, 
Moisés Noel lacayo collado, Jonathan Euclides Calderón 
Tutor : Dr. Gustavo siles González 
 
El café es un gran generador de divisa en Nicaragua, el café de exportación  es de alta 
calidad y es 100% es Arábiga lavado, y sus variedades son: Caturra, Borbón, Maragogipe, 
Típica y Cautilla. La especie Arábiga es la más apreciada, crece en alturas entre 900 y 2,000 
metros. Su contenido en cafeína es relativamente bajo (entre un 0.9% y un 1.5%), y su 
cultivo es más delicado por lo que requiere más cuidado. Sus frutos son redondos, suaves, 
levemente agrios, color achocolatado, de corteza lisa e intenso perfume. 
El café en Nicaragua cuenta con los factores básicos para obtener un buen café competitivo 
ya que se encuentran en tierras fértiles con alturas adecuadas, cultivos en sombra, 
abundante mano de obra para las labores agrícolas y suficientes precipitaciones para el 
crecimiento del cultivo.Uno de los factores que inciden en el bajo rendimiento es la 
tecnología atrasada por falta de asistencia técnica en análisis de los suelos, semillas 
mejoradas, maquinaria adecuada en beneficios húmedos, dificultades de financiamiento. 
Nicaragua tres zonas de producción de café estas están conformadas por: Región Norte 
Central esta región produce aproximadamente el 83.80% de la producción nacional y posee 
unas condiciones agro-ecológicas excepcionales para la producción del café comprende los 
departamentos de Matagalpa, Jinotega y Boaco. Región Noreste esta región es responsable 
por la producción del 13.60%comprende los departamentos de Madriz, Nueva Segovia y 
Estelí.Región Pacifica Suresta zona produce alrededor del 2.60%comprende los 
departamentos de Carazo, Granada, Masaya, Managua y Rivas. 
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Titulo: Vigencia del Pensamiento Mercantilista en la Política Económica de Nicaragua 
Autores: Irania Jurey Chavarría Zeledón,Valeska carolina mejía Rivas, Harry Elías 
Salazar Ortiz. 
Tutor : Dr. Gustavo siles González 
 
En el presente trabajo, trataremos de explicar de manera breve y concreta los principales 
aspectos mercantilistas, que se encuentran en la actualidad presente en nuestra economía, 
y comprender la vigencia de estos principios en la crematística de Nicaragua. El motivo por 
el cual nos dimos la tarea de hablar, acerca de este tema de gran importancia, es para 
incentivar a los estudiantes a conocer más acerca de los antecedentes históricos, 
económicos que se han desarrollados en Nicaragua, a como es el mercantilismo ya que en 
el transcurso de esta investigación notamos que hay pocos conocimientos de estos. Para la 
realización  de este breve análisis  realizamos largas horas de investigaciones de distintas 
fuentes, luego de la lectura sistemática seleccionamos la información más importante 
obteniendo así las ideas principales que nos permitió la comprensión total del tema. Y 
concluyendo que en Nicaragua están presente los principios mercantilistas, sobre todo en 
que las importaciones sean menores que las exportaciones, a pesar que Nicaragua se 
expande hacia el comercio exterior todavía no logra cumplir, exactamente con esta política. 
Esperamos que este trabajo les sirva de inspiración a otros, y se animen a investigar más 
acerca de este asunto, que es de gran relevancia. Terminando así con esta pequeña frase 
“El hombre que no lee no tiene ninguna ventaja con el que no sabe leer”. 
(Enriquece/conocimiento). 
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Titulo: Un breve resumen microeconómico del mercado de granos básicos y 
exportaciones en Nicaragua 
 
Autores: Roberto Luis Montiel Rojas, Valeria Josefina Gurdián, Maryen Itzel Tapia González, 
Walter Iván Cárcamo. 
 
Tutor : Dr. Gustavo Siles González 
 
El presente ensayo titulado: El mercado: Un breve resumen microeconómico  del 
mercado de granos básicos y exportaciones agrícola tiene como objetivo general 
exponer una breve resumen sobre la microeconomía del mercado de granos básicos 
y exportaciones agrícolas en Nicaragua. Metodología. Se aborda el ensayo utilizando 
fuentes primarias y secundarias y apuntes de la asignatura de Historia del 
pensamiento económica  para definir los conceptos básicos de microeconomía, 
precio relativo, mercados, empresas. Conclusiones y hallazgos: Se encontró la 
importancia de los precios relativos para que los productores y los consumidores 
tomen decisiones de compra y venta en el mercado nacional y el mercado de 
exportación. La fuentes utilizadas muestran que las exportaciones en Nicaragua 
están aumentando en el año 2012 con respecto al 2011  porque  los precios han 
subido y esto esta incentivando que los frijoles ahora se exporten mas pero esto va a 
tener efecto en que se venderán mas y tendremos que traer granos de afuera. 
También se identifico que los mercados a nivel microeconómicos son importantes, 
porque es donde los consumidores, las familias compran sus productos y es donde 
también los comerciantes abastecen de granos básicos y otros rubros. Valoramos 
también lo importante que es estudiar la microeconomía de un país para ver cómo se 
comportan tanto los consumidores y los productores al vender y comprar sobre la 
base de un precio y lo más importante los precios relativos.  
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Titulo: Principales alzas de los precios de los granos básicos provenientes del agro en 
los últimos 5 años 
Autores: Merilyng Ulissa Peña Sequeira, Carla Patricia Bonilla Huembes, Olga María Rojas 
Tercero 
Tutor: Dr. Gustavo Siles 
 
El aumento cada vez mayor del precio de los alimentos es un reflejo y un efecto de la 
situación socio económica nacional e internacional, por lo tanto para comprender este 
problema y sus limitaciones debemos  conocer y analizar la situación general, global del 
país. Teniendo en cuenta que Nicaragua es un país altamente dependiente del petróleo y 
sus derivados afecta no solo el costo del transporte o de traslado de los productos. 
De la misma forma, los sucesos climatológicos como sequías huracanes, la baja 
productividad en los rendimientos por manzana, también tienen impacto directo sobre el 
costo de producción, a esto sumado el alza en el  precio de los fertilizantes, el cual llegó a 
altos niveles debido al aumento del precio del petróleo y a la demanda que imponen los 
costos de otros combustibles. De la misma manera, a medida que el precio del petróleo 
sube, también suben los precios en los alimentos generando tenciones sociales y 
económicas. 
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Titulo: Grupo Industrial el Granjero 
Autores: María José González González, Grethel scarleth Jerez, José Gabriel Munguía  
Tutor : Msc. Ana Lisseth Amaya  
 
EL GRANJERO, S.A. es una empresa que presenta un tipo de sociedad mercantil, dicha 
empresa es una es una compañía anónima donde no existe un responsable especifico en 
caso de deudas, perdidas o alguna anomalía. Además podemos calificar la empresa como 
industrial por utilizar maquinarias especializadas en su producción. Además está 
debidamente organizada tomando en cuenta las actividades financieras  para manejar en 
control de sus funciones. También podemos determinar en presente documento, una 
descripción donde menciona que la empresa de este estudio es una empresa con un 
régimen jerárquico que envía las ordenes desde la gerencia hasta la el resto del personal. 
Se califica como funcional porque cada uno de los involucrados ejerce una labor especifica. 
Se encuentra en un entorno de competencia ligeramente competitiva por presentar un 
producto diferenciado, importando materia prima de alta calidad que incurre altos costos. De 
este modo los principales factores de competitividad que presenta es el poder producir con 
mejor calidad que los competidores. 
Esta empresa maneja su información de manera de flujo en una dirección decreciente, 
estructura del la empresa es empresa  industrial y de servicios nacionales: con un grupo de 
capital empresarial nacional, su estructura financiera es por fondos propios asociados. A 
pesar de ser una entidad anónima mantiene reservas por si se presentan pérdidas o 
anomalías no esperadas. Por último  el criterio económico la describe como: Una empresa 
grande industrial, porque usa métodos su producción y esencialmente es calificada como 
grande por emplear más de 900 trabajadores y su criterio jurídico es una empresa privada 
con la organización jurídica plurisocietaria porque está compuesta por varios socios. 
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Titulo: Empleo y campesinado 
Autores: Fátima Lisseth Herrera Gutiérrez., Anielka Oseda Murillo. 
Tutor: Dr. Gustavo Siles. 
 
Este trabajo está basado en las dificultades que tiene el empleo rural. Nicaragua siendo un 
país agrícola no cuenta con las suficientes condiciones necesarias para el campesino, este 
tiende a tener mano de obra barata siendo el peor pagado en nuestro país.   
Existen también campesinos pobres ( de 1-10 mzn), los campesinos medios (50-100mzn) y 
los ricos (100 a mas mzn) todos ellos explotan fincas para mejorar su calidad de vida, su 
objetivo principal es satisfacer las necesidades básicas de su familia. 
Tenemos un país principalmente agrícola pero a pesar de esto el empleo, es el peor pagado 
ya que todavía no ha sido formalizado esto conlleva a un problema para el campesino.  
El campesino trabaja más de ocho horas en el campo, llegando a tener el 40.3% de jornadas 
laborales excesivas, pero no cuenta con la seguridad necesaria para elaborar dicho trabajo, 
a veces están expuestos a accidentes graves o mortales, debido al tipo de trabajo que 
realiza ya sea con maquinaria o con líneas eléctricas energizadas. 
En el sector obrero agrícola trabajan nueve horas, forman un grupo de 50 mil obreros, 
también está el semiproletariado con 150 mil, una parte del año trabajan como obreros y la 
otra en cortes de (café, maní y cacao).según la tendencia va a ir quedando en el campo  dos 
clases sociales los pequeños y medianos productores (individuales u organizados en 
cooperativas). 
También el campesino tiene problemas en cuanto al salario, alimentación, salud, perdida en 
su cosecha, etc. Todo esto le afecta mucho y a veces tiende a una baja en su producción. 
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Titulo: Política Económica en Nicaragua. 
Autores: Sharon Aguilar, Cintya Cardenal,  Darling Ortiz 
Tutor : Dr. Gustavo Siles 
 
Políticas económicas Son las medidas realizadas o realizables en general que busca 
producir efecto en la actividad económica general o de algún grupo de actividades. 
En 1946 nacieron las dos principales instituciones financieras internacionales, el fondo 
monetario internacional (FMI) y el banco mundial. Ambas instituciones ha jugado un papel 
importante en el desempeño de la economía en el ámbito mundial. Para hacer frente a la 
hiperinflación generada en 1988 el gobierno sandinista recorto el gasto público, 
especialmente en las inversiones económicas y sociales. Con la reducción del gasto público 
disminuyo la inflación, pero la contracción de la demanda aumento la recesión económica 
que se manifestó en la caída de la producción. 
Se inicio la liberalización del comercio exterior, reduciendo  los aranceles a las importaciones 
a un 20% con algunas excepciones y el impuesto selectivo al consumo.se implemento una 
política monetaria restrictiva y se intento contraer el gasto público, se introdujo en julio de 
1990 una nueva moneda, el “ córdoba oro”. Con esto se buscaba estabilizar los precios y 
eliminar la inflación. Pero no se había terminado de introducir la nueva moneda cuando esta 
ya se había devaluado en el mercado, este fenómeno volvió a disparar la inflación 
alcanzando los 13.490%. La recesión económica continuó y el producto interno bruto cayó 
un 0,1%.   El primer acuerdo ESAF se alcanzo después de 2 años de discusión y gracias a la 
presión de la comunidad de donantes. Tanto el FMI, como el banco mundial, tenían una 
serie de desacuerdos con el gobierno Barrios de Chamorro. 
En enero de 1997 sube a la presidencia Arnoldo Alemán gracias al triunfo del partido liberal 
constitucionalista (PLC). La comunidad donante condiciono su ayuda a la firma de un nuevo 
acuerdo ESAF que se podía implementar las reformas que no se habían llevado a cabo en el 
primer acuerdo. 
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Titulo: Crianza de colmenas y comercialización de la miel a nivel interno de  las abejas 
africanas en Nicaragua 
Autores: Moisés Delgado Vásquez., Javier Espinoza Baltodano., Eduald Urbina Contreras,  
Julio Flete Rosales. 
Tutor :   Ing. Jany Jarquin. 
 
La apicultura en Nicaragua se ha desarrollado como un complemento a las demás labores 
agropecuarias de las familias rurales y generan ingresos que les permiten mejorar su nivel 
de vida. La reina: Es la única hembra completamente desarrollada de la colonia, pone de 
1,000 a 3,000 huevos por día. Las obreras: Al igual que la reina es una hembra pero no se 
ha desarrollada para la reproducción. Los Zánganos: Son los machos de las colonias, su 
función consiste en garantizar la fecundación de la abeja reina no efectúan ninguna actividad 
laboral en la colmena. 
El 80% de las colmenas de Nicaragua están concentrada en 5 departamento, ellos son: león 
con el 21%, Chinandega con el 20%, Boaco con el 16% , Managua con el 14% y Matagalpa 
con el 9%, el restante 20% de colmenas se encuentra distribuidas en 10 departamento mas 
en donde se reporta actividad apícola. 
Debido a que la miel producida en Nicaragua se comercializa como un producto orgánico, 
cada fase del proceso requiere de un cuidado estricto del ambiente natural en que se 
desarrolla esta actividad y del procesamiento hasta su empaque, de manera que el 
consumidor adquiera miel manejada apropiadamente sin contaminación ni fermentación. 
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Titulo: Análisis de la producción de café  en el crecimiento económico de Nicaragua, 
periodo 2008-2012. 
Autores: Hazel del Carmen Palacios Santamaría, Elvis Jerónimo Brenes Romero 
Tutor : Msc. Uriel Soto Sáenz 
 
En el presente trabajo se utilizo el tipo de investigación documental para una eficaz 
recolección de datos, se auxilio de los métodos deductivo, inductivo, analítico y síntesis que 
proporcionaron la observación general de la situación del aporte del café al PIB hasta la 
formulación de hipótesis, separación de elementos, y llegar a conclusiones concretas, con 
una análisis más científico. 
Nicaragua posee un proceso de producción de café obsoleto que influye en la baja 
productividad, sea esta en rendimiento o de mano de obra, a su vez las fuentes 
financiamiento con sistemas de difícil acceso para los caficultores no ha permitido las 
mayores inversiones que cambien dichas características, porque el continuar con las formas 
actuales, es decir, uso de poca tecnología, cafetales sin ser renovados, carencia de 
infraestructura básica y condiciones precarias a los cortadores, a restringido las certificación 
y la competitividad del café nicaragüense, ocasionando fluctuaciones de los volúmenes de 
quintales producidos y con ello valores en concepto exportaciones mas dependiente de las 
variaciones de los precios internacionales del grano de oro que del 2008-2012 a tendido al 
alza pero que en cualquier momento pueden tender a la baja, aun bajo estas condiciones el 
café para exportación a tenido una participación significativa en el sector primario, en las 
exportaciones totales del país, ymas aun, su incidencia en el crecimiento económico a 
tendido al aumento, de igual manera a sido una actividad que ha aportado en buena parte a 
la reducción del desempleo rural y dotado de más ingresos para las familias que se dedican 
a recolectar café independientemente que sea un empleo estacional, contribuyendo a la 
reducción de la pobreza en las zonas rurales el país. 
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Titulo: Producción y Comercialización de la Cebolla 
Autores: Nubia Georgina Rios, Josseling Lourdes Contrara Rivera, Cristhian  vanesa Monge, 
karen  Baltodano, Javier Espinoza, Allan cristopher Fonseca Alfaro 
Tutor : Ing. Janny Jarquin 
La cebolla es uno de los cultivos hortícolas de mayor importancia comercial a nivel mundial, 
las estimaciones en el 2005 indican que el área de siembra de la cebolla en el mundo es 
actualmente de 3.180.629 ha anualmente, con un rendimiento de 18.3 tn/ha produciéndose 
58 millones de toneladas aproximadamente.  
Los principales países productores son: China, India e Irán. Sudamérica: Brasil, Argentina y 
Perú. Importancia económica La cebolla es uno de los cultivos hortícolas de mayor 
importancia comercial a nivel mundial, las estimaciones en el 2005 indican que el área de 
siembra de la cebolla en el mundo es actualmente de 3.180.629 ha anualmente, con un 
rendimiento de 18.3 tn/ha produciéndose 58 millones de toneladas aproximadamente.  Los 
principales países productores son: China, India e Irán. Sudamérica: Brasil, Argentina y 
Perú. 
En Nicaragua se cultiva principalmente en la zona del valle de Sébaco del departamento de 
Matagalpa. La superficie cultivada en el país durante 2002 fue de 1500 ha con una 
producción nacional de 30,000 tn y un rendimiento de 20 ton/ha.  
Usos:  
 Consumo fresco, encurtidos, deshidratada  
 Mejora el sabor de las comidas  
 Acelera la secreción de las glándulas del sistema digestivo  
 Favorece la digestión y absorción de los alimentos digeridos  
 Enfermedades: asma, catarro, tuberculosis, acción bactericida contra barros, 
inflamaciones, curar heridas  
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Titulo: Producción y Comercialización del Tomate en Nicaragua 
Autores: Josseling Contreras Riveras., Javier Espinoza Baltodano., Eduald Urbina Contreras, 
Allan Fonseca Alfaro. 
Tutor :    Ing. Jany Jarquin. 
 
El tomate es la hortaliza más difundida en todo el mundo y la de mayor valor económico. Su 
demanda aumenta continuamente y con ella su cultivo, producción y comercio. El incremento 
anual de la producción en los últimos años se debe principalmente al aumento en el 
rendimiento y en menor proporción al aumento de la superficie cultivada.  El tomate en 
fresco se consume principalmente en ensaladas, cocido o frito. En mucha menor escala se 
utiliza como encurtido. Según la FAO Nicaragua ocupa el quinto lugar de producción de 
tomate a nivel centro americano con  7,300 toneladas, representando el 1.7% de la 
producción regional. Este rubro es importante porque aporta al PIB de Nicaragua y genera 
un buen porcentaje de trabajo.  Aproximadamente el 25% de la producción de tomate se 
comercializan en mercados formales y el 75% en mercados informales Actualmente, el área 
anual es de 2000 a 2500 hectáreas obteniendo un rendimiento promedio de 12 a 18 
toneladas/hectárea  
La producción de tomate se encuentra distribuida en las siguientes zonas:  
a) Zona principal de siembra: Matagalpa y Jinotega, particularmente en los valles de Sebaco 
y Tomatoya. 
b) Zona secundaria de siembra: Estelí, Malacatoya, Tisma y Nandaime. 
c) Zonas con potencial de siembra: Valle de jalapa, la meseta de Carazo y algunos valles 
intramontanos del departamento de Boaco. 
Todas las zonas de siembras mencionadas tienen áreas potenciales para el cultivo más 
extensos que el actual pudiéndose mejorar los rendimientos hasta unas 20 ton/ha 
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Titulo: Crianza y comercialización del garrobo e iguanas en      Nicaragua 
Autores: Ada Luz  Díaz Barrios., Javier Alberto Espinoza Baltodano., Kiara Vanessa Fuentes 
Martínez., Yerili Auxiliadora Ruiz Pilarte 
Tutor: Ing. Jany Jarquin. 
Nuestro objetivo es tener conocimientos sobre garrobos e iguanas y darles a conocer a los 
estudiantes del recinto universitario “Carlos Fonseca Amador” sobre estos animales, acerca 
de cómo puede ser su manejo o su rentabilidad en el punto económico, desde este punto de 
vista podría ser utilizado como una fuente de ingreso para su ahorro, estos animales pueden 
ser explotados para extraer subproductos  ya sea pinol de iguana, artesanía, o una 
tradicional sopa de garrobo. 
La idea objetivo, es cambiar la oferta, ofrecerle a los consumidores de iguanas y garrobos el 
producto tan ansiado, pero, combinarlos y entusiasmarlos a que no depreden, que las 
compren en Zoocriaderos o Zoogranjas, lo que nos da la garantía de que son reproducidas y 
criadas en cautiverio, al igual que las gallinas, las vacas y los cerdos, tratadas en 
condiciones adecuadas y de bienestar animal, sacrificadas con métodos adecuados que no 
provoquen sufrimiento, y controlado todo el proceso por veterinarios que nos asegura de que 
son carnes de buena calidad, libres de enfermedades o contaminantes. De esta manera, no 
estamos depredando, y apoyamos la conservación de las especies en su medio. 
Enfermedades más comunes: parásitos, endoparásitos, garrapatas, hongos, bacterias. 
Para poder lograr buenas ganancias se debe de tener en cuenta: 
 Primero: construir las instalaciones adecuadas 
 Segundo: obtener un buen pie de cría 
 Tercero: es el más importante; ser constante y atender las instrucciones dadas y se 
lograra una producción excelente al cabo de 4 años.  
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Titulo: Innovación en la producción en el sector artesanal, procesador de barro en el 
municipio San Juan de Oriente. 
 
Autora: Joseling Jahoska Saldaña Valle. 
 
La artesanía puede ser el enlace entre tradición y diseño. Hay que mantener aquella 
artesanía que implique un grado artístico elevado y por tanto de valor subjetivo.  Algunas 
innovaciones que se han realizándola conforman la pieza ovoidal de las urnas cinerarias 
prehispánica muestra un estilo completamente distinto al incorporar una cabeza de pescado 
hábilmente humanizada aprovechando la forma oblonga continua con la metamorfosis al 
pintar con acrílico blanco aletas, cejas y escamas hasta lograr un diseño lleno de fantasía e 
imaginación. 
También hay piezas que adoptan tanto los diseños geométricos como las formas bulbosas y 
tubulares. Tanto la vasija globular como el jarrón cilíndrico se caracterizan por su estilización 
formal y por un sobrio colorido. La innovación es la pista que deben tomar los artesanos de 
barro en la senda a la competitividad.  Hoy en día, la tecnología permite alcanza r cualquier 
estándar de calidad fragmentar las series  hasta satisfacer los deseos  de diferenciación  de 
todos los pequeños núcleos de consumo a pesar de que calidad y  flexibilidad eran 
precisamente una de las ventajas competitivas de la artesanía tradicional. El nuevo artesano 
debe satisfacer necesidades reales de los consumidores porque vivimos rodeados de las 
tecnologías más sofisticadas y a la vez de tradiciones arcaicas. 
Las artesanías tienen aquí una enorme oportunidad de conciliar el pasado con el futuro y se 
está desarrollando hacia nuevos retos combinando oficio, creatividad e innovación. Dentro 
de los beneficios que han obtenido en todo el recorrido de su experiencia y trabajo arduo ha 
sido el de una cerámica de mayor calidad, mejor forma de colores y buena textura. Otros de 
los beneficios alcanzados es que muchos de ellos tardaban en elaborar las piezas  y no 
lograban combinar los colores deseados mientras que con la innovación han llegado ahorrar 
tiempo   se le han aminorado sus costos y sobre todo ha incrementado su producción. 
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Titulo: Análisis de las exportaciones del azúcar al crecimiento económico en el 
periodo 2007-2011. 
 
Autores: Jessica Adriana Muñoz Ortega, Kenia Elizabeth Díaz Arc 
Tutor : Msc. Uriel Soto 
 
La industria azucarera nicaragüense posee un gran potencial de desarrollo para la economía 
del país, el factor tierra con el que cuenta la parte sur y suroeste de Nicaragua son 
considerados de alta pluviosidad y temperatura adecuada para el cultivo de caña de azúcar; 
sin embargo este sector requiere de mayor inversión para la obtención de la misma (tierra). 
La producción de azúcar ha sido rentable, pero en el último quinquenio existieron limitantes, 
como los cambios climáticos, que provocaron que la producción fuera menor que la 
esperada. 
Esta industria cuenta con tecnología moderna, hasta el punto de ser comparable con la 
industria brasileña que es el principal productor de azúcar a nivel mundial. Las innovaciones 
tecnológicas adquiridas por los ingenios azucareros les han permitido aumentar los niveles 
de producción, así mismo cubrir la demanda interna y destinar mayores volúmenes de 
azúcar para la exportación.  
Los principales mercados potenciales para la exportación de azúcar nicaragüense son: 
Canadá y estados unidos con la cuota CAFTA, la cuota con Taiwán, la Unión Europea y los 
nuevos tratados con el país Venezolano. La apertura de estos mercados ha permitido que 
las exportaciones totales hayan aumentado en volumen.  
Los precios internacionales varían constantemente y en el mercado internacional se 
cotizan algunos precios, entre ellos el que es determinado por el contrato de futuro 
N°5 de Londres que es azúcar refinada  y el contrato N° 11, la bolsa de futuros de 
Nueva York que es azúcar cruda; ambos precios mostraron decrecimiento en el 
periodo 2007-2011. 
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Titulo: Comportamiento del salario mínimo 
Autores: Génesis Scarleht Zeledón Hernández, María Palma Bermúdez 
Tutor : Msc. Uriel Soto 
 
Hablar de salarios en Nicaragua, es hablar del insuficiente desempeño de nuestra economía, 
de la pobreza extrema que vive nuestra población, pero también de la gran desigualdad de 
la riqueza que en ella se genera. 
Salario mínimo es la retribución ordinaria que satisfaga las necesidades mínimas de orden 
material, seguridad social, moral y cultural del trabajador y que esté en relación con el costo 
de las necesidades básicas de vida y las condiciones y necesidades en las diversas regiones 
del país. 
El objetivo de la política de salarios mínimos es proteger y mejorar progresivamente la 
capacidad de satisfacer necesidades básicas del trabajador y su familia, considerando el 
salario o ingreso social aportado por el Estado y teniendo en cuenta los factores de 
competitividad de la economía. 
 El salario mínimo, se fija teniendo como referencia el costo de la canasta básica de 
cincuenta y tres (53) productos, la cual debe ser calculada y ajustada por el Ministerio de 
Salud, el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS) y el Instituto Nacional de 
Información y Desarrollo (INIDE). 
La cobertura del salario mínimo con respecto al costo de la canasta básica  en Nicaragua 
comprendido en el periodo 2007-2011 fue de  23%, 27%, 32%, 32%, 34% respectivamente. 
Aunque la cobertura del salario mínimo con respecto al costo de la canasta básica ha sido 
ascendente en el periodo comprendido, este incremento no ha suficiente para cubrirla en su 
totalidad como se plantea en la ley de salario mínimo.  
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Titulo: Análisis del Sector Fiscal en Nicaragua para el periodo comprendido entre los 
años 2007 y 2011 
 
Autores: Mario Alberto Leiva Guerrero, Carlos Elías Osorio Peña, Cristina Yahosca Casco 
Tutor : Lic. Francisco Sequeira 
 
Al analizar el sector fiscal en Nicaragua en el periodo 2007- 2011 se pudo constatar la 
importancia del gasto público debido a su relevancia en la actividad económica del país. 
 
La incidencia de dichas políticas han dejado claro el desempeño que ha tenido el gobierno 
actual en el periodo 2007- 2011, que a pesar del entorno internacional y la problemática con 
el déficit presupuestados ha alcanzando niveles inesperados de cambios en la medida que 
ejecuta el Plan Nacional de Desarrollo Humano Sostenible, pudiendo utilizar los recursos 
eficazmente, según los indicadores sociales y económicos. 
La evaluación de dichos indicadores muestra resultados favorables en términos generales. 
Las metas en los sectores educación, salud, seguridad alimentaria, agua potable y 
saneamiento fueron cumplidas favorablemente. 
Las metas en los indicadores del sector de salud fueron cumplidas casi en un noventa por 
ciento. En educación se alcanzó la meta en la tasa neta de escolarización, así como en los 
indicadores de matrículas escolares, porcentaje de repetición en primaria y secundaria y, 
entrega de textos escolares y pupitres. La gratuidad de los servicios de salud y educación es 
un elemento que incidió positivamente en el incremento de la cobertura de los servicios 
prestados. No obstante se requiere destinar mayores recursos para la construcción y 
reparación de escuelas y centros de salud, abastecer de mobiliario, material didáctico y 
medicamentos, además de mejorar la formación y capacitación de los recursos humanos.  
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Titulo: Desarrollo Rural y Campesinado. 
Autores: Jennifer  Yaosca López Reyes., Linda Bárbara Ortega García 
Tutor : Dr. Gustavo Siles. 
 
En todo país es trascendental  hablar de Desarrollo Rural, Nicaragua no es la excepción. 
Hay instituciones que trabajan alrededor de fortalecer y afianzar las políticas para que el 
desarrollo llegue, no solo a las áreas urbanas, sino también en aquellas áreas desprotegidas 
como es el sector rural. El actual gobierno está emprendiendo políticas importantes de 
desarrollo para el país, dentro de esas estrategias se encuentran, el apoyo a los agricultores 
en el proceso de lotificación de sus parcelas con el fin de que estos sean los dueños legales 
de esas tierras, hay también programas de créditos para las mujeres, planes techos para las 
familias desprotegidas, meriendas escolares para los niños, acceso a luz eléctrica y en 
algunos casos acceso a agua potable, esos entre otras estrategias para favorecer a ese 
sector empobrecido, y de esta manera lograr reducir los índices de pobreza que el país 
presenta, que es fundamental para decir que un país está en vía de desarrollo. Lo que 
significa que si existen políticas que favorecen el sector rural de nuestro país, el gobierno si 
está tomando en cuenta a los campesinos en sus políticas de gobierno, llevando beneficios y 
progreso. El campesino está participando y siendo sujeto de estas estrategias de desarrollo 
rural, participando a través de sus líderes y los líderes a través de organizaciones y 
cooperativas adscritas para participar de los comités y mesas  que trabajan alrededor del 
tema de Desarrollo Rural. El estado de Nicaragua está dando la importancia que se debe a 
la participación conjunta de las entidades garantes y los sectores participantes dentro de 
estas estrategias, lo que significa que si están escuchando y tomando en cuenta las 
necesidades del campesino de Nicaragua, y buscan soluciones para propiciar un desarrollo 
sostenible. 
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Titulo: Crédito para el campesinado en Nicaragua 
Autores: Ariell Gutierrez, Christopher Escobar, Karina Bermúdez 
Tutor : Dr. Gustavo Siles 
 
El crédito hacia en campesino en Nicaragua tiene serios problemas de apoyo tanto del 
sector privado como de las políticas públicas, el acceso al financiamiento es muy limitado, lo 
cual hace a este sector muy deficiente y vulnerable en la mayoría de los casos el campesino 
acude a prestamos informales (usureros), estos le imponen elevadas tasas de interés lo que 
es una problemática muy frecuente y en el peor de los casos el prestamista les enverga sus 
tierras limitando el poco acceso que tiene  el campesinado nicaragüense, debido a esta 
deficiencia del crédito agropecuario, lo cual limitan el desarrollo de este sector, el 
financiamiento es de mucha relevancia para la erradicación de la pobreza. 
 
El crédito de campesinado en Nicaragua tiene muchas deficiencias y problemáticas de 
acceso de financiamiento el cual limitan la capacidad de mejorar la producción y el nivel 
tecnológico con que cuenta el campesino nicaragüense, el crédito agropecuario es una 
manera para reducir la pobreza y mejorar el nivel de vida de los campesinos, contratar mano 
de obra para la producción y adquirir mejores insumos el crédito rural es de mucha 
relevancia para el desarrollo del sector rural las políticas públicas tiene que tener énfasis 
para disminuir la problemática de acceso al financiamiento. 
 
El gobierno actual de Daniel ortega ya está implementando métodos para mejorar el acceso 
del crédito al campesino pobre con proyecto de financiamientos del sector rural 
principalmente en a apoyo a la mujer con la entregas de bonos agrícolas, asistencia técnica 
y visitas directas al productor. 
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Titulo: Mercado y Campesinado en Nicaragua 
Autores: Melitza Yasari Sotelo Espinoza., Kevin Alexi Martínez Arcia.  
Tutor  Dr. Gustavo Siles 
 
El mercado está compuesto de vendedores y compradores que presentan la oferta y la 
demanda. Los cambios en el entorno causan diversos efectos en cada sector considerando 
el tipo de productos o servicios, la competencia, la producción, los precios y la tendencia de 
los consumidores. Los mercados rurales cuentan con recursos limitados, tales como la mano 
de obra, habilidades y capital, por lo que se les hace difícil a los campesinos cumplir con los  
estándares requeridos para los mercados locales, regionales e incluso mundiales. Esta falta 
de recursos también impide a los campesinos que laboran en los mercados rurales que se 
expandan y los excluyen de los mercados de mayor valor, como lo son proveedores para 
empresas más grandes. 
En los mercados pueden lograrse múltiples objetivos que pueden aplicarse en la práctica a 
campos definidos, así como también riesgos comerciales. Para estos los riesgos suelen 
provenir de desequilibrios de poder respecto de grandes compañías o de compradores que 
pueden influir en los términos, en las condiciones y en los estándares requeridos. 
En los mercados rurales se buscan clientes sin modificar el producto y en la penetración del 
mercado se le quitan clientes a la competencia mediante una mejor publicidad, mayor 
distribución y reducciones de precio. El mercado es un ambiente social que propicia las 
condiciones para el intercambio y debe interpretarse como la institución u organización social 
a través de la cual los ofertantes y demandantes de un determinado tipo de bien o de 
servicio. Los precios de las mercancías tienden a unificarse y dichos precios se establecen 
por la oferta y la demanda.  
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Titulo: Proceso de Producción de Hamacas Artesanal de la Ciudad de Masaya 
“Hamacas Vicente Suazo”. 
Autores: Joslyn Adalberto Berrios Sandino, Oscar José Madriz Espinoza, Rubén Ernesto 
Tapia de Trinidad., Willmer Francisco Fletes Reyes. 
Tutor: Dr. Gustavo Siles. 
 
En el presente trabajo analizaremos el tema de proceso de producción artesanal de 
hamacas “Vicente Suazo” en la ciudad de Masaya, Don Wilfredo Suazo duelo de la pequeña 
empresa nos atendió para poder realizar la entrevista. 
En nuestra investigación planteamos las etapas del proceso de producción de las hamacas, 
que facilitan la elaboración de este bien. 
Determinamos los eslabones de la cadena de valor de las hamacas, donde desarrollamos la 
adquisición de la materia prima, la transformación y la comercialización que actúan en la 
cadena. 
Presentamos los diversos tipos de hamacas que se elaboran en dicho negocio en las cuales 
encontramos: 
1. Tradicionales: Unipersonal, Matrimonial, Familiar, Extra familiar, King size. 
2. Similares: Columpios, Perezosas, Montañeras. 
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Titulo: Reforma Agraria y Campesinado. 
Autores: María Teresa pulido Altamirano, Grethel del Carmen Téllez Gaitán, Vilma Jasmina 
Alvares Aburto 
 
Tutor : Dr. Gustavo Siles 
 
En Nicaragua la reforma agraria vino a reestructurar o modificar la estructura de la tierra ya 
que los campesinos que son los que trabajan la tierra  no tenían acceso a ellas, porque ellos 
vivían bajo la sombra de los terratenientes en lo cual  por la clase en la que ellos pertenecían 
y al apoyo  que tenían de la guardia nacional se encargaban de explotar, marginar  y 
maltratar, usurpando la tierra que le pertenecía a ellos por medio de engaños lo desalojaban 
de lo único que ellos tenían. Los campesino lo que querían era solo tener acceso a su tierra 
donde cultivar para el autoconsumo de ellos y su familia. Tras la creación de un programa 
donde le ofrecían respuestas de sus necesidades decidieron luchar por lo que lo le habían 
quitado. Después de esa lucha ellos pudieron formarse en cooperativas  la cual le brinda 
poder tener una mejor producción en sus  cultivos y también le ofrecía  la legalización de 
propiedad y eso para ellos   fue un gran aporte, ya que al tener sus tierras legalizadas ellos 
podían tener acceso a crédito. Asistencia técnica. Muchos de los que están en cooperativas 
eran campesinos que no tenían capital para mejor la producción de sus cultivos y con la 
ayuda estas cooperativas  tienen un mejor futuro para ellos y su familia. Desde tiempo atrás 
el problema en el mundo entero el problema es la legalización y tenencia de la tierra, pero 
día a día es un problema lo cual se va reduciendo el índice de la legalización de la propiedad 
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Titulo Análisis económico y análisis de los procesos de producción  de la empresa 
“Maribel Solano”  en el  municipio de San Juan de Oriente, departamento de Masaya. 
 
Autores: Ana Cecilia Arguello Guerrero, María Magdalena Mayorga Largaespada 
Tutor    : Lic. Irene Guevara 
Las artesanías son parte de la cultura popular nicaragüense. El departamento de Masaya se 
caracteriza por ser una de las ciudades donde se elaboran una gran variedad de artesanía 
como madera en mueble, hamacas, artesanía en barro, entre otros. 
La empresa artesanal Maribel Solano se encuentra ubicada en San Juan de Oriente, 
municipio del departamento de Masaya, conocido como “la cuna de las artesanías” debido a 
que casi en todas las casas se encuentran talleres, donde trabajan una o mas personas de 
la familia en la elaboración de piezas artesanales. 
La empresa Maribel Solano es una pequeña empresa porque emplea a 6 personas, según la 
fuente de MIPYME las empresas se pueden clasificar según la cantidad de trabajadores que 
laboran en dicha empresa. 
Lleva acabo todos los procesos de producción y de políticas de calidad necesarios para 
obtener artesanías llenas de vida, a la exigencia de sus clientes, para facilitar la 
comercialización de las mismas.  
 Los costos de esta empresa no son muy elevados, haciendo un gasto total  de C$ 
11,163.90 mensualmente en lo que respecta materia prima y mano de obra; generando un 
ingreso estimado de C$ 30,870.00 obteniendo de esta manera una utilidad neta de 
19,706.10 sin incluir el gasto de afiliamiento a  la cooperativa.  
Dentro del análisis económico de la empresa se observa que es rentable porque costos  no 
superan los ingresos. 
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Titulo: Estudio de Caso Hidropónicas de Nicaragua  S.A  
Autores: Junieth Hernández Herrera, Saira Picado Duarte, María José Loàisiga 
Tutor    : Msc. Ana Lissette Amaya 
 
El propósito de este ensayo fue realizar una aplicación práctica de la clase teoría de la 
empresa agropecuaria en un caso concreto. Como tal es un ensayo aplicado,  a las 
empresas hidropónicas de Nicaragua S.A la cual ha adoptado una nueva tecnología 
productiva (la hidroponía), con el fin de que su producción vaya dirigida únicamente a los 
mercados internacionales. 
Nuestro argumento central es que la hidroponía como una alternativa de sustitución  de 
suelos, es viable únicamente a un gran nivel de inversión y de buenas condiciones técnico 
productivas. En otras palabras en Nicaragua un agricultor de tipo campesino no puede 
adoptar esta alternativa de producción.  
Metodología: 
Para realizar el estudio se utilizo  la metodología de un  estudio de caso como instrumentos 
se utilizaron  visitas de campo, entrevistas libres a los colaboradores de la empresa 
analizada. Revisión de fuentes primarias y secundarias. 
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Titulo Seguridad Alimentaria y Nuticional en el campesino de Nicaragua 
Autores: Roger Israel Andino Bermúdez., Mikeen Javier Salgado Altamirano, Santos 
Jossanel Merlo Cañada 
Tutor   : Dr. Gustavo siles. 
Este trabajo trata de analizar teóricamente la correlación entre la seguridad alimentaria y 
nutricional y el campesinado en Nicaragua.  
Seguridad alimentaria hace referencia a la disponibilidad de alimentos, el acceso de las 
personas a ellos y el aprovechamiento biológico de los mismos. Se considera que un hogar 
está en una situación de seguridad alimentaria cuando sus miembros disponen de manera 
sostenida a alimentos suficientes en cantidad y calidad según las necesidades biológicas. 
Dos definiciones de seguridad alimentaria utilizadas de modo habitual son las ofrecidas por 
la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y Alimentación, conocida por sus 
siglas en inglés (FAO).  La seguridad alimentaria existe cuando todas las personas tienen en 
todo momento, acceso físico, social, y económico a alimentos suficientes, seguros y 
nutritivos para cubrir sus necesidades nutricionales y las preferencias culturales para una 
vida sana y activa. 
 La seguridad alimentaria incluye al menos: 1) la inmediata disponibilidad de alimentos 
nutritivamente adecuados y seguros, 2) la habilidad asegurada para disponer de dichos 
alimentos en una forma sostenida y de manera socialmente aceptable (esto es, sin 
necesidad de depender de suministros alimenticios de emergencia, hurgando en la basura, 
robando o utilizando otras estrategias de afrontamiento).  La economía nicaragüense se 
caracteriza por ser pequeña, abierta y dependiente al sector agropecuario, y para que en 
Nicaragua exista seguridad en alimento y nutrición debe financiarse más este sector ya que 
es el principal productor de alimento para la población.  Se concluye argumentado que la 
desnutrición en el campesinado es un problema de salud pública que tiene un grado 
moderado y severo en el país y muy poco o casi nada se ha hecho para mejorar esta 
problemática.  
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Titulo Manejo, crianza y venta de los periquitos australianos en Nicaragua 
Autores Ana Sánchez, Karen Espinoza, Yubelka Potoy, Joseling Contreras, Osmer Sánchez 
Tutor  Ing. Janny Jarquin 
 
La problemática económica y falta de empleo que actualmente existe en Nicaragua, impulsa 
a que las familias nicaragüenses  busquen alternativas de autoempleo creando pequeños 
negocios que les genere ingresos para mejorar su calidad. La mayor parte de la población de 
Nicaragua se centra en la juventud y como jóvenes debemos de buscar alternativas de 
negocios que nos ayude a salir adelante. Debemos de ser emprendedores porque nuestra 
fuerza está en nuestra juventud. 
Por dicha razón elaboramos un estudio acerca de una idea de negocio de manejo, crianza y 
venta de periquitos australianos en Nicaragua e investigamos de diversas fuentes de 
información que fueron de mucha utilidad para la preparación del estudio y la adquisición de 
conocimiento acerca del manejo,  crianza, alimentación y lo que se requiere  conocer para el 
sano desarrollo del animal.  
El motivo por el cual los periquitos australianos fueron el objeto de estudio es que son 
animales muy bellos con una gran variedad de colores y un canto agradable al oído; además 
que son atractivos a ojo de las personas que gustan de los animales ya que son aves 
exóticas, alegran el ambiente al tenerlos como mascotas. 
 Sin embargo del estudio de la rentabilidad y costos de producción elaborados, de las 
investigaciones, se puede observar que a pesar de las perdidas monerías, y costo que 
conllevaría la realización, este negocio posee mercado entre las personas amantes de las 
mascotas, en especial de las aves. 
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Titulo Investigación del sector madera – muebles ilustrando el caso de la mueblería la 
“Feria”. 
Autores Evelyn José Meza Cordero, Bielka Eugenia Chavarría Valdivia., María Dolores 
González Mayorga. 
Tutor: Msc. Irene Guevara. 
 
Nicaragua al ser un país subdesarrollado tiende a ser exportador de materia prima, en este 
caso hablaremos de las mueblerías, y como al indebido desaprovechamiento de la materia 
prima (madera)  y al no brindarle un valor agregado han ido aumentando las importaciones  
de muebles que oscilan entre los US$ 3- 4 millones.  Problemas de acceso al crédito, el 
abastecimiento irregular de la materia prima, materiales e  insumos de baja calidad; oferta 
tecnológica inadecuada  son algunas de las limitantes de los productores de muebles. El 
presente estudio lo hacemos para destacar las principales problemáticas que enfrenta los 
pequeños productores de muebles en Nicaragua, ilustrando especialmente el caso de la 
mueblería “La Feria”. El tipo de investigación de este trabajo es descriptiva. El presente 
trabajo se elaboró mediante un proceso investigativo, donde se tomaron en cuenta para la 
recopilación de la información fuentes primarias y secundarias. Para que los pequeños 
productores de mueble se desarrollen, sean competitivos y tengan una evolución sostenible, 
estos deben ser apoyados a través de instituciones financieras, ONG’s, instituciones 
gubernamentales interesadas en el desarrollo económico de las MIPYME’s del sector 
muebles. Para lograr resultados efectivos es necesario segmentar la MIPYME, es decir, 
aplicar criterios adecuados que permitan clasificar las empresas de acuerdo a su realidad 
actual y a su potencial. Además, es preciso que las empresas cuenten con una estrategia 
general (visión, misión) y estrategias específicas por área como en este caso, orientada a la 
Innovación y Desarrollo Tecnológico de la Empresa.  
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Titulo Cadena de Comercialización de maderas preciosas de la empresa (tasbaiki) en 
la Ciudad de Masaya. 
Autores Miguel Andrés Castillo Mercado, Christopher Napoleón Rivera Alonzo, Carlos 
Humberto Vílchez Betancourt. 
Tutor Lic. Irene Guevara. 
 
La comercializadora de maderas preciosas  (Empresa  tasbaiki) es una asociación que 
aglutina a pequeños y medianos productores de la RAAN en lo que es la comercialización de 
maderas certificadas. Y cumple con la responsabilidad diligente de reforestar los bosques de 
dicha zona donde explota este recurso, esto quiere decir si corta un árbol, tiene la obligación 
de sembrar cinco. Esta empresa  atreves de estudios y auditorías realizadas ha demostrado 
cumplir con los requisitos legales con las instituciones ambientales contribuyendo así; con la 
producción en armonía con la conservación del medio ambiente en dicha empresa se 
combina el lucro y el medio ambiente siendo un ejemplo para la inversión privada de tal 
forma que el medio ambiente y crecimiento económico vayan de la mano, solo así es factible  
el verdadero crecimiento económico y social.  La madera certificada que ofrece tasbaiki es 
proveniente de una comunidad indígena llamada layasikca municipio de prinzapolca (RAAN) 
dueña de más de 4000 hectáreas de bosques que ha dominado la FAO como una 
comunidad en manejo forestal y sostenible, el proceso para la obtención de la madera  es la 
siguiente, es el corte, tala y apeo, transporte, acerrada, extracción de duramen una de las 
partes más internas del tronco: se utiliza para los encofrados y la construcción, extracción de 
albura: es la parte del tronco que se encuentra en la mitad de el mismo , se utiliza para la 
construcción de cualquier elemento estructural, extracción de la certeza; es la parte más 
externa del tronco, Se utiliza para hacer papel. Destinado a los diferentes compradores del 
mercado únicamente en el departamento de Masaya. 
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Titulo: Campesinado y seguridad alimentaria en Nicaragua 
Autora: Thelma Betania Amador Castillo 
Tutor: Dr. Gustavo Siles 
 
El campesinado ha sido una economía agrícola de subsistencia que por lo general solo es 
para el auto consumo y poder intercambiar ciertos productos con otras familias, esto hace 
que los que los niños no vayan a clase ya que desde temprana edad trabajan con su padre 
en el campo por lo tanto  se crea un circulo vicio donde el analfabetismo, la ignorancia, hace 
que crezca la tasa de natalidad, la deserción escolar y la miseria. 
Con la ayuda del gobierno se han creado proyectos para ayudar a la población, en el caso 
de la zona rural se le ha dado asesoramiento de tecnificación, semillas mejoradas, se ha 
dado prioridad a las mujeres en darle tierra, darle asesoramiento para formar cooperativa y 
semillas para que trabajen en los patios de su casa, entre otros planes esta usura cero, bono 
productivo. Se han creado cooperativa tanto de rubros tradicionales como de rubros no 
tradicionales. 
La infraestructura de los caminos se han mejorado para que el campesino pueda sacar su 
producción sin problema que se le dañe, se le ha beneficiado con pozos de agua potable 
para mejorar la calidad de vida de toda la población. 
En la zona rural y hasta los lugares más lejanos ya hay luz eléctrica, la minoría se le ha 
apoyado con paneles solares que el gobierno ha brindado. 
La Representación de la FAO en Nicaragua está satisfecho por los índices que actualmente 
Nicaragua ha logrado y se estima que los próximos años se radique por completo la 
desnutrición en Nicaragua, siendo así Nicaragua un país prospero y productivo. 
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Titulo Industrial Comercial San Martin S.A 
Autores Carolina Castillo, Gladys Campos, Joalen Narváez 
Tutor: Msc. Lissette Amaya 
 
La ganadería ha sido un rubro económico fundamental en las exportaciones de Nicaragua 
desde hace más de 150 años. En el año 1887 Nicaragua exportó 1,207 cabezas de ganado 
a los mercados centroamericanos y 30,000 libras de cuero de res; actividades que 
representaban alrededor del 10% de las exportaciones del país 
Las exportaciones de carne empezaron en el año de 1959 cuando Nicaragua fue certificada 
para exportar a Estados Unidos y eran principalmente destinadas a ese mercado. 
La industria de la carne se caracteriza por tener tres tipos de plantas/mataderos con niveles 
de desarrollo bien diferenciados.  Por una lado, se tienen los mataderos rurales, luego los 
rastros municipales que procesan artesanalmente la producción de carne y, por otro lado, se 
tienen las plantas industriales, que cumplen con una serie de normas estrictas de control de 
calidad exigidas para poder exportar el producto a los mercados internacionales. 
El presente trabajo acerca de la empresa Industrial Comercial San Martin S.A, tiene por 
objeto ofrecer un análisis de dicha empresa como realidad socio-económica, su entorno 
económico y la estructura organizativa de la misma. Dicha investigación está fundamentada 
con la información recopilada de la página web de la empresa, la provista por la Lic. Juana 
Rivera (asistente de Gerencia Gral.) y otras fuentes secundarias. 
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Titulo: Índice del Tipo de Cambio Efectivo Real región de Centroamérica y el Caribe. 
Autores: López Merlo Ivania Sofía, Cerda Ramírez Nathaly Virginia, Marcial Molina Norberto 
 
Tutor: Msc. Ricardo José Canales salinas 
 
El presente protocolo de investigación, tiene como objetivo describir de la manera más 
adecuada el proceso de investigación que se tiene pensado ejecutar. Describe de manera 
sistemática los elementos a desarrollar para generar un informe con los resultados y 
conclusiones del siguiente tema de investigación: Índice del Tipo de Cambio Efectivo Real 
región de Centroamérica y el Caribe.  El estudio pretende explicar la metodología de cálculo 
del índice de tipo de cambio efectivo real de la región de Centroamérica  Este informe 
permitirá tener una mejor comprensión sobre la metodología adoptada por el Consejo 
Monetario Centroamérica, que mediante un índice, se dará seguimiento a la competitividad 
de los países del istmo centroamericano, además permitirá establecer negociaciones ya 
sean multilaterales o bilaterales no solo dentro de la región sino de manera global. 
 
----  0o0  ----- 
 
Titulo: Planes de Desarrollo Económicos implementados en la economía 
nicaragüense, durante el período 2000-2011. 
 
Autores: Rivas Hernández Mónica Scarlette, Castro Laiza Gabriela 
 
Tutor: Msc. Ricardo José Canales Salinas 
 
El presente protocolo de investigación, tiene como objetivo describir de la manera más 
adecuada el proceso de investigación que se tiene pensado ejecutar. Describe de manera 
sistemática los elementos a desarrollar para generar un informe con los resultados y 
conclusiones del siguiente tema de investigación: Planes de Desarrollo Económicos 
implementados en la economía nicaragüense, durante el período 2000-2011.  Este informe 
permitirá tener una mejor comprensión sobre la ejecución y resultados de los planes de 
desarrollo adoptados por el gobierno.  Permitirá identificar algunos temas claves para el 
desarrollo del país y proponer soluciones institucionales para despejar o aminorar obstáculos 
existentes.    El estudio tiene como objetivo estudiar la eficacia de los planes de desarrollo 
económico implementados en el país y además exponer a  rasgos generales el nivel de 
aceptación que han tenido los proyectos de ONG ante el gobierno y público en general. 
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Titulo: Presupuesto General de la República en los sectores de Salud y Educación. 
Autores: Villareal Mayorga Ada Teresa,  Alemán Urbina Bernarda del Carmen 
 
Tutor: Msc. Ricardo José Canales Salinas 
 
El presente protocolo de investigación, tiene como objetivo describir de la manera más 
adecuada el proceso de investigación que se tiene pensado ejecutar. Describe de manera 
sistemática los elementos a desarrollar para generar un informe con los resultados y 
conclusiones del siguiente tema de investigación: Presupuesto General de la República en 
los sectores de Salud y Educación.  Este informe permitirá tener una mejor comprensión 
sobre como el Estado puede redistribuir la riqueza, aportando así el bienestar de todos y 
todas los nicaragüense, al transferir recursos por medio del gasto social.  El estudio tiene 
como objetivo analizar la incidencia que presenta el Presupuesto General de la República en 
los sectores salud y educación en el periodo 2008-2011. 
 
---  0o0  --- 
 
Titulo: Asociación de Micro financieras (ASOMIF) de Nicaragua. 
Autores: Tapia Gonzales Cinthya Lorena,  Centeno Sevilla Elmon Roberto, Acevedo Rivera 
Selin David. 
 
Tutor: Msc. Ricardo José Canales Salinas 
 
El presente protocolo de investigación, tiene como objetivo describir de la manera más 
adecuada el proceso de investigación que se tiene pensado ejecutar. Describe de manera 
sistemática los elementos a desarrollar para generar un informe con los resultados y 
conclusiones del siguiente tema de investigación: Asociación de Micro financieras (ASOMIF) 
de Nicaragua.  Este informe permitirá tener una mejor comprensión sobre el desempeño 
financiero de las instituciones micro financieras.  El microcrédito es una buena opción para 
personas que han identificado una oportunidad de negocio y pueden capitalizarla si tienen 
acceso a una pequeña cantidad de dinero en efectivo.  El estudio tiene como objetivo 
analizar el desempeño de las microfinancieras asociadas a ASOMIF Nicaragua durante el 
periodo 2010-2011. 
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Titulo: Caracterización de las Pymes en Nicaragua. 
 
Autores: Castro Castillo Yaritza Yakaira,  Gaitán Hernández Jerson Alonso, Quezada Blanco 
Jennifer de los Angeles 
 
Tutor: Msc. Ricardo José Canales Salinas 
 
El presente protocolo de investigación, tiene como objetivo describir de la manera más 
adecuada el proceso de investigación que se tiene pensado ejecutar. Describe de manera 
sistemática los elementos a desarrollar para generar un informe con los resultados y 
conclusiones del siguiente tema de investigación: Caracterización de las Pymes en 
Nicaragua.  Este informe permitirá recopilar información del sector de la micro, pequeña y 
mediana empresa, mostrar las debilidades y fortalezas.  El estudio pretende desarrollar un 
análisis documental sobre las Pymes en los departamentos de Estelí, Matagalpa, Masaya y 
Rivas.  
 
---  0o0  --- 
 
Titulo: Mercado de Cambio, moneda extranjera (FOREX). 
Autores: López Moreno Adriana del Carmen, Guerrero Salmerón Aracelly Masiel, Mendiola 
Hernández Kenia del Carmen. 
 
Tutor: Msc. Ricardo José Canales Salinas 
 
El presente protocolo de investigación, tiene como objetivo describir de la manera más 
adecuada el proceso de investigación que se tiene pensado ejecutar. Describe de manera 
sistemática los elementos a desarrollar para generar un informe con los resultados y 
conclusiones del siguiente tema de investigación: Mercado de Cambio, moneda extranjera 
(FOREX).  Este informe permitirá tener una mejor comprensión sobre el funcionamiento del 
mercado de divisas y la oportunidad de apalancamiento que permite a los inversores 
potenciar los beneficios de su capital.  El estudio tiene como objetivo mostrar el tamaño y 
liquidez del mercado FOREX, presentar las monedas de mayor transacción.  También 
pretende explicar el funcionamiento de la plataforma que operan en el mercado de divisa: 
Mercaforex, Forexyard, Forexpros y GCI Financial.  
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Titulo: Análisis Sector Secundario de la Economía en Nicaragua. 
Autores: Mora Rafael Antonio, Sosa Juan Carlos, Chamorro Cerda Yoelky 
 
Tutor: Msc. Ricardo José Canales Salinas 
 
El presente protocolo de investigación, tiene como objetivo describir de la manera más 
adecuada el proceso de investigación que se tiene pensado ejecutar. Describe de manera 
sistemática los elementos a desarrollar para generar un informe con los resultados y 
conclusiones del siguiente tema de investigación: Análisis Sector Secundario de la Economía 
en Nicaragua.  Este informe permitirá conocer la importancia del sector secundario, así como 
su aporte al desarrollo económico del país.  El estudio tiene como objetivo analizar la 
evolución económica de los subsectores que integran el sector secundario nicaragüense 
(2009-2011).  
 
---  0o0  --- 
 
Titulo: Índices Bursátiles de las Bolsas de Centroamérica. 
 
Autores: Hernández Arostegui Luis Manuel, Alemán Díaz Leyda María, Quinto Rafael Carlos 
 
Tutor: Msc. Ricardo José Canales Salinas 
 
El presente protocolo de investigación, tiene como objetivo describir de la manera más 
adecuada el proceso de investigación que se tiene pensado ejecutar. Describe de manera 
sistemática los elementos a desarrollar para generar un informe con los resultados y 
conclusiones del siguiente tema de investigación: Índices Bursátiles de las Bolsas de 
Centroamérica.  Este informe permitirá conocer la importancia de estimar un índice bursátil 
que mida la evolución del precio o rendimiento de los principales  activos financieros 
cotizados en las bolsas de Centroamérica.  El estudio tiene como objetivo explicar la 
metodología de construcción de los principales índices bursátiles en Centroamérica. 
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Titulo: Autoridades del Sector Financiero de Nicaragua: BCN y SIBOIF. 
Autores: Lorio Méndez María Inmaculada,  Mayorga Muñoz Francis Patricia, Rodríguez 
Flores Sandra Karina 
 
Tutor: Francisco Sequeira 
 
El presente protocolo de investigación, tiene como objetivo describir de la manera más 
adecuada el proceso de investigación que se tiene pensado ejecutar. Describe de manera 
sistemática los elementos a desarrollar para generar un informe con los resultados y 
conclusiones del siguiente tema de investigación: Autoridades del Sector Financiero de 
Nicaragua: BCN y SIBOIF.  Este informe permitirá exponer las principales instituciones que 
apoyan el desarrollo del sector financiero de Nicaragua.  Se destacan dos instituciones el 
Banco Central y Superintendencia de Bancos.  El estudio tiene como objetivo Exponer la 
situación de las autoridades financieras en el desarrollo económico de Nicaragua. 
---  0o0  --- 
  
Título: El  Sector Monetario de Nicaragua. 
 Autores: Rivera Meza Greysi Janibet, Gurdián Sofía Nazaret, Monge Paisano Moisés 
Guillermo. 
Tutor: Francisco José Sequeira. 
 
El presente protocolo de investigación, tiene como objetivo describir de la manera más 
adecuada el proceso de investigación que se tiene pensado ejecutar. Describe de manera 
sistemática los elementos a desarrollar para generar un informe con los resultados y 
conclusiones del siguiente tema de investigación: El  Sector Monetario de Nicaragua.  Este 
informe permitirá exponer la importancia que tiene el sector monetario para el desarrollo 
económico en Nicaragua  y su comportamiento que ha presentado en nuestro país, hará 
referencia a los siguientes agregados económicos financieros: la inflación, los créditos 
bancarios a las distintas unidades parvadas y gobernativo, la emisión de los valores 
financieros, el tipo de cambio, la tasa de interés y el encaje legal; para poder constatar la 
situación real y actual del sector monetario  para observar su influencia en el desarrollo 
económico nacional..  Se destacan dos instituciones el Banco Central y Superintendencia de 
Bancos.  El estudio tiene como objetivo Exponer la evolución del sector monetario 
nicaragüense del 2008 al 2011. 
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Título: Análisis del Sector Terciario nicaragüense en el período 2007 – 2011, 
 
Autores: Díaz Campos Omar, Romero Wilmer, Sánchez Erick 
 
Tutor: Francisco José Sequeira. 
 
El presente protocolo de investigación, tiene como objetivo describir de la manera más 
adecuada el proceso de investigación que se tiene pensado ejecutar. Describe de manera 
sistemática los elementos a desarrollar para generar un informe con los resultados y 
conclusiones del siguiente tema de investigación: Análisis del Sector Terciario nicaragüense 
en el período 2007 – 2011. Este informe permitirá analizar la importancia que tiene el sector 
terciario en el desarrollo económico en Nicaragua  y a su vez la evolución que a presentado 
el sector en general y en particular sus subsectores para demostrar cómo estos contribuyen 
en la generación de divisas e indicar cual ha venido teniendo mayor peso en el desarrollo de 
este sector  El estudio tiene como objetivo analizar el comportamiento del sector terciario en 
la economía nicaragüense en el período 2007 – 2012. 
---  0o0  --- 
 
Título: Evolución y Aspectos Metodológicos de la Balanza de Pago de 
Nicaragua en el período del 2008 al 2011. 
 
Autores: Díaz Campos Omar, Romero Wilmer, Sánchez Erick 
 
Tutor: Francisco José Sequeira. 
 
El presente protocolo de investigación, tiene como objetivo describir de la manera más 
adecuada el proceso de investigación que se tiene pensado ejecutar. Describe de manera 
sistemática los elementos a desarrollar para generar un informe con los resultados y 
conclusiones del siguiente tema de investigación: Evolución y Aspectos Metodológicos de la 
Balanza de Pago de Nicaragua en el período del 2008 al 2011.  Este informe presentará una 
compilación de información, análisis, comparación y supuestos de la evolución de la balanza 
de pago en Nicaragua y a su vez conceptualizar los conceptos de la balanza de pago de 
acuerdo a la versión Quinta.  Según el Fondo Monetario Internacional y los lectores puedan 
comprender la presentación del balance estadístico como transacciones económicas 
internacionales de un país con el resto del mundo.  El estudio tiene como objetivo presentar 
la evolución de la Balanza de Pagos en Nicaragua. 
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Título: La Balanza de Cuenta Corriente de Nicaragua período del 2001 al 2011.  
 
Autores: Manzanares Garmendia Grethy Rebeca, Pilarte Arias Dátil Scarleth, López 
González Gabriel Alejandra.  
 
Tutor: Francisco José Sequeira. 
 
El presente protocolo de investigación, tiene como objetivo describir de la manera 
más adecuada el proceso de investigación que se tiene pensado ejecutar. Describe 
de manera sistemática los elementos a desarrollar para generar un informe con los 
resultados y conclusiones del siguiente tema de investigación: La Balanza de Cuenta 
Corriente de Nicaragua período del 2001 al 2011. Este informe expondrá la 
estructura de la Balanza de Cuenta Corriente compuesta por la Balanza Comercial, 
cuenta de Renta y de Transferencias y como esta ha evolucionado a lo largo de los 
diez años ya mencionados y a su vez conceptualizar los conceptos de la balanza de 
pago de acuerdo a la versión Quinta.  Según el Fondo Monetario Internacional y los 
lectores puedan comprender la presentación del balance estadístico de las 
principales cuentas de la Balanza de Cuenta Corriente. El estudio tiene como 
objetivo analizar el déficit de la balanza por cuenta corriente de Nicaragua en el 
período del 2001 al 2011. 
 
--- 0o0  --- 
Título: Evolución del Comercio Mundial bajo la Óptica de la Organización 
Mundial del Comercio (OMC) del 2008 al 2011.  
 
Autores: Aguilar Umaña Cynthia Regina, Hernández Alemán Moisés  David, Leiva 
Rosales Kelly María.  
Tutor: Francisco José Sequeira. 
 
El presente protocolo de investigación, tiene como objetivo describir de la manera 
más adecuada el proceso de investigación que se tiene pensado ejecutar. Describe 
de manera sistemática los elementos a desarrollar para generar un informe con los 
resultados y conclusiones del siguiente tema de investigación: Evolución del 
Comercio Mundial bajo la Óptica de la Organización Mudnial del Comercio (OMC) del 
2008 al 2011.  Este informe pretenderá interpretar la evolución del Comercio Mundial 
en un  período de cinco años (2008 – 2012) en el que se abordarán cuestiones 
relacionadas con el sistema de Comercio Internacional y proporcionar al publico 
información necesaria para comprender mejor los problemas normativos que se 
plantea en la actualidad bajo la óptica de la Organización Mundial del Comercio 
(OMC). El estudio tiene como objetivo presenta la evolución del Comercio Mundial en 
un contexto globalizado.  
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Título: Análisis del Sector Fiscal en Nicaragua para el Período comprendido 
entre los años 2007 al 211.  
 
Autores: Leiva Guerrero Mario Alberto, Osorio Peña Carlos Elías, Casco Gallo 
Cristina Yaosca. 
 
Tutor: Francisco José Sequeira. 
 
El presente protocolo de investigación, tiene como objetivo describir de la manera 
más adecuada el proceso de investigación que se tiene pensado ejecutar. Describe 
de manera sistemática los elementos a desarrollar para generar un informe con los 
resultados y conclusiones del siguiente tema de investigación: Análisis del Sector 
Fiscal en Nicaragua para el Período comprendido entre los años 2007 al 211.  Este 
informe pretenderá exponer como el gobierno de Nicaragua ha venido aplicando las 
políticas públicas y más específicamente el gasto público utilizando para su 
distribución los ingreso que obtiene  vía recaudación impositiva, para el análisis se 
utilizaran ciertos indicadores sociales, como la tasa de escolaridad y la esperanza de 
vida, entre otros, para ver claramente el impacto de las acciones del gobierno.El 
estudio tiene como objetivo evaluar de manera general el impacto que genera el 
gasto público en la sociedad vía redistribución de los recursos en el incrementos de 
la calidad de vida en los sectores sociales de más escasos recurso o más 
vulnerables socioeconómicamente. 
 
---  0o0   --- 
Título: Instituciones de Apoyo a la MYPIMES en Nicaragua año 2008 al 2011.  
 
Autores: Aguilar Cordero Danelia Guadalupe, Norori Sánchez María Cristina, 
Blandón Velásquez Karla Vanessa. 
 
Tutor: Francisco José Sequeira. 
 
El presente protocolo de investigación, tiene como objetivo describir de la manera 
más adecuada el proceso de investigación que se tiene pensado ejecutar. Describe 
de manera sistemática los elementos a desarrollar para generar un informe con los 
resultados y conclusiones del siguiente tema de investigación: Instituciones de Apoyo 
a la MYPIMES en Nicaragua año 2008 al 2011. Este informe presentará las 
principales instituciones de Apoyo a las MYPIMES que contribuyen y a su vez cual 
ha sido su participación en la generación de empleo, ingreso al Producto interno 
bruto nacional, aporte en el rubro de las exportaciones nacionales, etc. El estudio 
tiene como objetivo evaluar a las principales Instituciones de Apoyo en en el 
desarrollo económico de las Mipymes Nicaragüenses. 
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Título: Características de las Pymes en Nicaragua en el periodo del 2008 al 
2011.  
 
Autores: López Zelaya Elvis Samuel, Velásquez Ramos Jony Pericles.  
 
Tutor: Francisco José Sequeira. 
 
El presente protocolo de investigación, tiene como objetivo describir de la manera 
más adecuada el proceso de investigación que se tiene pensado ejecutar. Describe 
de manera sistemática los elementos a desarrollar para generar un informe con los 
resultados y conclusiones del siguiente tema de investigación: Características de las 
Pymes en Nicaragua en el periodo del 2008 al 2011.  Este informe presentará las 
principales características de las Pymes nicaragüense que en forma general se 
describen a nivel de dos grandes componentes: sus ventajas y desventajas que 
tienen como sectores en la evolución de su desarrollo y por ende en la contribución 
al desarrollo económico nacional. El estudio tiene como objetivo evaluar a las 
principales características generales de las Pymes nicaragüenses en la actualidad 
(2008 – 2011). 
 
---  0o0  --- 
 
Título: Población y Características Demográficas de Nicaragua. 
 
Autores: Madriz Mercado Jessica Scarleth, Vásquez Sánchez Claudia Elizabeth. 
 
Tutor: Francisco José Sequeira. 
 
El presente protocolo de investigación, tiene como objetivo describir de la manera 
más adecuada el proceso de investigación que se tiene pensado ejecutar. Describe 
de manera sistemática los elementos a desarrollar para generar un informe con los 
resultados y conclusiones del siguiente tema de investigación: Población y 
Características Demográficas de Nicaragua Este informe tiene el propósito analizar 
en forma general las características de la población nicaragüense que dado la 
amplitud de la temática se ha seleccionado como muestra para exponer sus 
principales problema alrededor de la evolución del  sistema económico nacional con 
el objetivo de contribuir a recomendarles a la clase gobernante en Nicaragua en su 
resolución  El estudio tiene como objetivo exponer las principales problemáticas de la 
población nicaragüense relacionado a la evolución del producto interno bruto 
nacional. 
 
